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Table 1 - Comparison between AR rates found in




















* ICM = Iodinated Contrast Medium
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Table 1 - Comparison between AR rates found in
international publications and in this study
* ICM = Iodinated Contrast Medium
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